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????????①　「男尊女卑」の意味とは？
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「男尊女卑」の意味とは？
　　　　　　　　　　　　　　 • 　　　　　　　　　　　　　　
意味 人数
1 男性の地位が高く、女性の地位が低くみられる、もしくは扱われること 147
2 男性が尊敬や尊重されて、女性は男性よりも下にみられ尊重されない 133
3 男の人が優遇されて、女の人が男の人よりも粗末に扱われるということ 107
4 男が優れていて、女は男に劣っているという考え方 66
5 女性を差別することば・世界 45
6 男の人は偉くて、女の人は虐げられているものだという考え方 27
7 男の身分が高く、女の身分が低いように考えること 15
8 男性中心で女性はその他の感じの意味 12
8 男女間の権利の差、男性に認められているものが女性に認められない状態 12
8 男性を重くみて、女性を軽んじること 12
8 女性は男性のいうことを聞かないといけない、従属するもの 12
12 男が強く女が弱い 9
13 男は外で働いたり遊んだりして表に出るけど、女はずっと家のなかにいる 8
　 その他 53
?＜その他＞　53（人数の少ない回答）
•男＞女 •男が強者、女が弱者の関係となること •男が働き、女は家庭で食事の支
度をしていたこと •男の人は大切にされるけど女の人はそうではない •男性が一家
の中心となり、一家を支え、女性は男性を支える •社会では男性が活躍して女性は就
職しても大事な仕事を任されない •女性が男性より不利な条件や状況を被ること •男
女の格差 •男性を高く評価し、女性を低く評価すること •昔からの身分制度を成り
立たせるため •平安時代以前に女は子どもを産むとき出る血がけがらわしいとされて
きた •女の人は土俵に上がれない、女の穢れ •女は選挙権がないなど差別されてい
た •男ばかりをちやほやして女性のことはつまはじきにする •昔の家族のなかで父
の命令は絶対だったり、労働賃金が男が多かったりすること •女性らしくあることを
強要することば •日本に残り続けている風習で、精神的に男性のほうが女性より上だ
と思われていること •男性が女性よりも経済的に上だということ •女性は給料が低
い •女性が社会で活躍するにあたって、その道を邪魔するもの •発展途上国では男
性のほうが学校に行ける割合が高い •あらゆる場で、「男だから」「女だから」という
理由で選択の自由を奪われる •企業などにおいて、女性は管理職などになれないとい
う風潮 •男が得をして、女が損をする社会 •男は戦うというイメージ •男に人権が
あり、女性にない •男の意見がすべてで、女には選択権がない •お茶くみは女の仕
事だといわれる
②　「男尊女卑」を聞いたのはいつ頃ですか
いつ聞いたのか 人数
1 中学校 325
2 小学校 212
3 高校 80
4 塾 5
5 大学 2
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いつ頃聞いたか
????????
③　だれから聞いたと思いますか
＜その他＞　29（人数の少ない回答）
漫画、塾の教師、新聞、兄姉、映画、祖母、語り部、同級生、漢字検定、ラジオ、祖
父、資料
④　どのような使い方で聞きましたか
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どのような使い方で聞いたか
だれから聞いたのか 人数
1 教師 441
2 親 47
3 テレビ 45
4 本 34
5 友人 12
6 インターネット 11
6 ニュース 11
その他 29
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??
使い方 人数
1「昔は男尊女卑だった、昔の日本は男尊女卑の考え方があった」 107
2 仕事場での男尊女卑、ある会社では男性ばかり優遇されていて、これは男
尊女卑だ、男尊女卑によって働きたくても働けない女性が多い、男性のほ
うが社会的に会社などで出世および雇用機会に恵まれている
34
3 社会の授業で 31
4 歴史の授業で 25
5 道徳の授業で 24
6 人権の授業で 23
6 よくない思想である、なくさなければいけないと聞いた 23
8 授業で 22
9「日本は男尊女卑の社会だ、今も男尊女卑の考えが残っている」 21
10 女性を差別することば 15
11「女の人の社会的地位が低い」 9
11「男性は外で働き、女性は家で家事をする。「奥さん」は家の奥にいるとい
う意味」、「女は家事だけしてればいい」
9
13「最近になって男尊女卑ということばがなくなった」、「もう男尊女卑の世
の中は終わった」
8
　 その他 99
＜その他＞　99（人数の少ない回答）
•会社での待遇 •家庭科の授業で •昔の選挙の方法で男性しか投票権がなかったこ
と •「男女共同参画社会基本法」や「男女雇用機会均等法」の説明のときに使ってい
た •戦争のときにそういう考え方があると聞いた •男を尊重し、女を卑下すると聞
いた •就職活動の話のとき •男女差別の勉強のとき •公民の授業で •男性のほうが
女性より偉いと思っているとき、こういういい方をする •男が優先されて女が下にみ
られているが、ほんとうにそうか？ •「女性の力士が認められたときに、男尊女卑が
なくなる」•「相撲は男尊女卑の考え方が強い」•「九州の人は男尊女卑だ」•「熊本
の人は男尊女卑だ」•男性が女性より強い権力をもっている考えが間違っていること
を教えるときに聞いた •保健の授業で •社会問題として •四字熟語として •悪口
•国語の授業で •宗教の授業で（キリスト教の女子校で） •「昔の男尊女卑について
どう思うか？」 •「女に学問は必要ないという考えは男尊女卑だ」 •「アフガンでタ
リバンがブログで女性の教育について書こうとした女の子を殺害しようとしたのは男
尊女卑である」 •「男の子が生まれたら喜び、女の子が生まれたら残念がる」 •海外
メディアが「日本は男尊女卑の国家である」と発表したとき •男の子に「女のくせ
に」といわれたとき •親に話したら話題の中に出た •女の子と男の子との扱いに差
??
???????
があったときに使っていた •小学校でいじめがあったときに、男性をひいきにする
•ジェンダーフリーの批判をしているページで •昔から続く男女間の固定観念 •親
が差別的な使い方をした •家族のなかで父親が決定したことは絶対で、母親はそれに
従わなければならない •親が子どもの時の家庭内のこととして •ネタとして •男女
平等をめざした要因として •女子生徒を馬鹿にしている男子生徒らにいっていた •男
女間での教育差別にかんする記述のなかで •「女の人は男に比べて安月給らしい」と
して（友人のことば） •「父方の祖父母が昔の考えで男尊女卑をする傾向がある」と
少し怒っていた（母のことば） •「女性を優先させる口実のように最近は聞く」 •大
学進学のとき、女子は大学へ行かなくてもよく、男子こそが勉学に励むべきだとして
•男の子が女の子をのけものにしたとき •女の子が発言（漫画で） •女性専用車両
は「男尊女卑」の逆 •男尊女卑ということばがあるのに、どこの家も母のほうが強い
•人種差別の問題を考えたときの例として •女性は子を産む道具だと思われていた
•男女平等の反例として •女性にはできることに制限があることを説明する •ホー
ムルームのとき •女性の意見が通らない •男は全般的に女よりも長けている。これ
は男尊女卑だ •本のなかに女性が男性に向かって発言していた •昔の父、母、子の
関係 •男が女を見下す •「この世は男社会だからね」と聞いた •ゴミ捨てに男子が行
かなかったとき •儒教は男尊女卑だから •父の実家では父の姉は商業高校しか行か
せてもらえなかった。父は東京の私立大学に行かせてもらった •政治上
　　　　　　　　　　　　　　 • 　　　　　　　　　　　　　　
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